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1) 毎日新聞 2009 年 10 月 12 日付











は，日本体育協会・JOC 自身がまとめた『第 22 回オ
リンピック競技大会報告書』（昭和 56 年 3 月 1 日発





























































































9) 拙論「第 42 回国民体育大会（海邦国体）における
『スポーツと平和』の問題について」『平和運動の思
想と組織に関する政治社会学的研究』（1988 年 3 月）






















る」『スポーツのひろば』1984 年 8 月号．




ツ祭典の成功」『体育科教育』1985 年 12 月号，
“hochschul sport” Nr. 12, Dezember 1985 など．
16) 寺島善一「平和と国際理解の促進のためのスポーツ」
『体育科教育』1987 年 1 月号，上野卓郎「ワルシャワ
『スポーツと平和・国際理解・国際セミナー』に参加
して」『スポーツのひろば』1987 年 2，3 月号．









































































38) “The Olympic Movement in Society”（IOC 第 13 回
オリンピック・コングレス，2009 年 10 月 5 日におけ




29) Helmuth Westphal, “Internationale olympische 























































































年，24 頁並びに本書注 15) 参照．





むか」『スポーツのひろば』1980 年 1 月号，その一部
に加筆修正して『スポーツ社会学』青木書店，1980
年に所収，107 頁．
44) 前出 38)，『体育・スポーツ評論』第 2 号，29 ～ 30 頁
に示したように，オリンピック運動の理解（オリン
ピック憲章を中心に），ユネスコ「体育・スポーツ国
際憲章」，スポ－ツ史における「戦争と平和」に関す
るものがさらに精選されていく必要があろう．
例えば岩波ブックレットの山本典人『日の丸抹消
事件を授業する』などが好例であるが，とくに戦前
のスポーツがいかに軍国主義に利用され，あるいは
軍国主義に深く取り入ったかについて，現在の時点
での総括が必要であろう．なお，城丸章夫『体育教
育の本質』（明治図書，1960 年）には体育・スポーツ
の民主的伝統や愛国心との関係などがくわしく説か
れている．
